


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































糸 田辺城下 町 ・江 川 略 図
享保12年8月以降の作成 と考 えられている絵図 を参考 にした0































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































備考No.1～4は 「芝居勘定帳」(田 所家文書プに よる。
No.11,25は「万代記」他 は 「田辺町大帳」 よ り集計 した。
No.1～4の 「売上札数 亅欄の左は木戸 札,右 は棧敷札を示す。
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